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16. Vi t . o. g. održana j e u Zagrebu III. 
redovna s jednica Odbora Sekcije za H r ­
vatsku Stručnog udruženja mljekarskih 
organizacija Jugoslavije, na kojoj' je raz­
motreno: 1. o poslovanju Sekcije, 2. o 
o tkupu ml i jeka u I. poiugodi&tu o v e g o ­
dine u uporedbi s ist im razdobljem pro ­
šle godine, o 'razlozima smanjenja pril i ­
v a mlijeka u mljekare i o mjerama, da 
se poveća dobava mlijeka (reguliranje 
tržišta i c i jene stoci t e otkupne cijene 
mlijeka, os iguranje posij a i krmnih s m j e ­
sa z a / m l j e k a r e , rejonizacija i dr.), 3. o 
potrebi pojedinačne i grupne imstruktaže 
t e savjetovanja o proizvodnji stanovit ih 
mli ječnih proizvoda i dr., 4. o ocjenj iva­
nju, 5. o konkursu za davanje invest ic io­
n ih za jmova ža izgradnju, proširenje i 
rekonstrukciju industrijskih objekata, 6. 
o s lanju učen ika u Mljekarsku školu u 
Bjelovaru, 7. o popuni radnog mjesta i n ­
struktora i 8. o upisu novih članova u 
č lanstvo Sekcije . 
Miris po mlijeku u tkanini —• Odjeća, 
odnosno radina odijela ljudi, koj i rade u 
mljekarama., poprima neprijatan miris 
po mlijeku, koj i s e rasitvara, k a o što je 
to s lučaj s ubrus ima koji s e upotreblja­
v a j u kod imale djece. Običnim pranjem 
takova odijela n e dobiju svjež miris po 
opranom, pa ih zato moramo čistiti, t. j . 
prati na poseban način. Odijela, odnosno 
rublje, namoč imo u toploj vodi', nasapu.-
namo 1, istrljamo i dobro isperemo. Vodi 
za pranje dodati neišto saicmijaka i čistog 
terpelntina. Mora biti ugrijana n a 40ЛС. 
Salrnijak rastapa .bjelančevinu mliječnih 
ostataka, a terpent in pak masti . 
Poljoprivredna dobra u Kočevskoj op­
ćini —. Kočevska općina je jedna o d n a j ­
već ih u Slovenij i . Obuhvaća 65.000 ha. 
Od toga otpada n a poljoprivredna dobra 
u Kočev ju i Kočevskoj Reki oko 52.000 
ha, a na individualne proizvođače 13.000 
ha. Poljoprivredna dobra imaju približno 
j ednake površ ine oranica, i vrtova kao i 
indiv idualni proizvođači. 'Uza s v e to i n ­
dividualni proizvođači s u prošle godine 
prodali proizvoda i s toke za 36 mil i juna 
dinara, a poljoprivredna dobra za 180 
mi l i juna dinara ili 5 puta v iše . Poljopri­
v r e d n a dobra ifmaju triput v iše pašnjaka, 
p a j e vr i jednost prerađenog mlijeka i 
ml i ječnih proizvoda n a poljoprivrednim 
dobrima izlnosila 104 mil i juna dinara, a 
kod individualnih proizvođača 8,2 mi l i ­
j u n a dinara. 
Natječaj za nabavku uvozne opreme 
za preradu mlijeka — P r e m a podacima 
fi l i jale Jugos lavenske poljoprivredne b a n ­
k e u N o v o m Sadu, zahtjeve za uvoznu 
opremu podnijeto j e na području V o j v o ­
dine 10в organizacija za 100 separatom 
i 27 buićkalica u vrijednosti , od dev. din. 
48 mil ijuna, a za troškove dopreme i 
montaže d o 66 mil i juna dihara. 
Mesokombinat »Belje« ü Mecama — 
Mesokombinat »Belje« u Mecama puš ten 
je u redovan pogon. Računia se, da će u 
god. 1961. moć i preraditi 1,000.000 peradi, 
5.000 ovaca, 10.000 goveda i oko 1,000.000 
svinja. K a d a bude kombinat radio p u ­
n i m kapaci te tom, imat ć e oko 6 m i l i ­
jardi brutto produkta. Sirovine ć e se os i ­
gurati s pojedinih poljoprivrednih doba­
ra Belj'a, kao i preko zadružnih organi ­
zacija. 
Brojno stanje goveda sa 15. I. 1959. •—-
Broj goveda, prema statist ičkim podaci­
ma — s a 15. I. 1959. iznosio je u F N R J 
5,038.000, š to pokazuje povećanje za S%> 
prema god. 1958. O s i m u Slovenij i u svim' 
republ ikama broj goveda se povećao. A k o 
brojno s t a n j e g o v e d a izrazimo indeksom 
1958.=100, onda dobijemo ovaj pregled 
po republ ikama: 
F N R J 103 
Srbija 108 
uža Srbija 104 
Vojvodina 131 
K o s m e t 104 
Hrvatska 102 
S loveni ja 99 
B i H 101 
Makedoni ja 101 
Orna Gora 104 
Struktura goveda je nepovoljna. God. 
1959. bi lo j e u k u p n o 782.000 radnih volova 
(16'°/o), a od 2,49 mi l i juna krava i s teonih 
junica bilo j e 721.000 radnih krava. N a j ­
m a n j e vo lova je u Slovenij i <6°/o), a n a j ­
v i š e u Makedonij i .(370/»). Pozi t ivno j e 
povećanje broja te ladi i 'junadi: 35% u 
o d n o s u n a god. 1958. 
Međunarodni zadružni dan — 4. VII. 
o. g. održan j e 37. Međunarodni zadružni 
dan . P r i g o d o m tog, d a n a Međunjarodni 
zadružni savez je d a o proglas svoj im č l a ­
n i c a m a iz 46 zemalja, koje ukupno broje 
oko 140 mi l i juna članovaj. U proglasu s e 
nag la š a v a potreba, da članovi pomognu 
ostalim, l judima i ženama da se oslobode 
s iromaštva i (neznanja p u t e m zadružne 
• samoparrioći, da prilozima povećaju sred-
sfva u t. zv. »Fond za razvoj«, koj im ra­
spolaže Međunarodni zadružni savez, k a ­
k o b i s e mog la pružiti potrebna termička 
pomoć i pridonijeti razvoju zadružnog 
pokreta, da p o m o g n u na svaki način n a ­
s tojanja MZS-a, kako' b i š t o pri je razvio 
program tehničke pomoći, d a bi s e p o ­
spješ i lo samoodržanje i samopouzdanje 
"kod zadružnog pokreta, d a b i b io kadar 
d a ispuni s v o j u u l o g u u narodnoj i sv je t ­
skoj ekonomici. 
MZ'S će i zvršavanjem spomenut ih za ­
dataka pridonijeti učvršćenju zadružnog 
pokreta i unapređenju mira u cijelom 
sv i je tu . 
Kola s uređajem za mužnju i sabiranje 
mlijeka (Melkexpress) .— Kuratorij z e ­
mal j ske tehnike izvjest io je , d a s u u 
Federalnoj saveznoj zapadnoj njemačkoj 
republici u upotrebi 102 kola s uređajem 
•za mužnju i sabiranje mlijeka. Uređaj 
e a mužnju na j edn im t a k o v i m ko l ima d o ­
vol jan j e da i zmuze 130 krava. Ako je 
^prosječna muznos t po kravi 3.600' lit. to 
godišnja doprema ml i jeka t i m kol ima 
m o ž e iznositi o k o 500.000 lit. Mehanička 
mužnja obavl ja s e i zmeđu 4 i 8 sati, t e 
16—20 sati. 
Sprečavanje kariesa zubi — U S A D 
o k o 40 mi l i juna ljudi upotrebljavaju f lu-
oriranu vodu. T i m e . s e s m a n j u j e karies 
-zubi za 65%. D o 14. godine s e ug lavnom 
stvara zubna tvar, pa do t o doba starosti 
t r e b a u hrani osigurati dovoljno' fluora. 
TPokušalo s e dodavanjem f luora mlijeku, 
l . m g fluora u 1 litri ml i jeka dovol jno je 
1 potpuno neškodlj ivo . . Dokazano j e (ra­
d ioakt ivn im markiranjem fluora), da 
ifluor dodan m l i j e k u prist iže u zubnu 
ocakl inu i z u b n u kost . 
(Deutsche Molkere i -Zei tung 1959) 
> Dogrijavanjem gruša kod izrade tvrdih 
sireva uništavaju se patogene klice — 
Interesantni s u izvodi dra Frahma o t o ­
m e kako dugo ž ive pa togene k l ice u m l i ­
j ečn im proizvodima. A k o s e u n e s u bacil i 
'tuberkuloze u ml i j eko k o j e s e siri u Ш-
zitski sir i edamac, o n e os taju u t im s i ­
r e v i m a ž ive 200—300 dana. U tvrdim s i ­
r e v i m a ž ive 100 dana. P o n o v i m istraži-
-vanjirna Käst i i -a n e nalaz imo v i š e u t v r ­
d i m s irev ima patogenih kl ica n a k o n 22 
dana. Kod drag ih pokusa nisu nađene 
aiakon 5 dana. 
Bang bakterije u mek im sirevima žive; 
oko 60 dana, a kod tvrdih s ireva samo 
nekol iko dana. Dogri javanjem gruša kod.; 
izrade tvrdih s ireva n a 55°C uništavaju 
s e patogene kl ice brže nego dogrijavanjem 
gruša kod. izrade s ireva za rezanje, kaö 
i mekih. To še podudara s istraživanjima' 
Seelemannä, koj i smatra da j e dovoljno 
grijati mlijeko za proizvodnju, s ira na 
temperaturu od 56°C da se un i š te paix>-
gene 'klice. 
"Dr. Frahm je ustanovio, d a je v iru len-
cija kl ica raznolika. Ima slučajeva, gdje . 
j e dovoljna 1 kl ica tuberkuloze, da iza­
zove zarazu, 'druge pak n i s u tako zara­
zne. ' 
U pokusima, kod kojih s e pasterizira-: 
nom mli jeku dodalo 10—100 patogenih, 
k l ica na 1 cm 8 , to s u te k l i ce u edamcu 
ostale ž ive 100 dana, a kod ementalca kod 
običnog dogrijavanja gruša v i š e ih nije 
bilo. Ako u ml i j eku za proizvodnju ca-
memberta dodamo 10 klica, o n e u tom 
siru ostaju ž ive 30 dana, a ako dodamo 
100 klica 80 dana. 
Odnos nabavnih troškova strojeva te 
cjevovoda i montaže u Saveznoj zapadnoj 
njemačkoj republici (ing. W. Schupp) — 
Prema podacima 22 ml jekare koje s u 
građene od 1951.—1957. ukupni troškovi 
za cjevovode i montažu iznose 36,5 do 
36,5% od nabavnih troškova strojnog u r e ­
đaja. Sami troškovi montaže strojeva, 
uključivo cjevovoda, iznose oko 10%. Iz 
tog je uočljivo, da s u troškovi za c jevo­
vode u mljekarama pri l ično visoki , pa 
treba koliko j e m o g u ć e smanj i t i dulj inu 
cjevovoda. 
Ice-cream u Rusiji — Tal i janski spe ­
cijalist za i ce -cream dr. Bertuzzi izvije--
>stito j e o s v o m putovanju u Rusiju. Usta^-
novio j e d a s e potrošnja ice-crearna u 
Rusiji sve v i š e povećava. O n s e troši kroz 
cijelu godinu. U Rusiji i m a m n o g o tvor ­
nica ice-crearna, a u Moskvi s u 4 ve l ika 
poduzeća za proizvodnju s ladoleda. Troši 
se oko 2 mil i jarde obroka i ce -oreama na 
godinu. Dr. Bertuzzi navodi , da s e zimi 
prodaje ice -cream u podzemnoj že l jezni­
ci i d a je v id io prodavačicu u bije loj h a ­
ljini kako j e izvikivala: »Jedite sladoled, 
p a će te se ugrijati!« Uis t inu temperatura 
zraka je bi la niža nego s ladoleda. 
Mliječni bar u 1 gimnaziji u Frank­
furtu;— Početkom si ječnja o. g. u Hemir 
holtz gimnaziji u Frantfurtu o t v o r e n je u 
predvorju prvi mli ječni bar. 
»(Deutsche Molkere i -Ze intung 1959.) 
